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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.156/64 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Teniente de
Navío (Er) del Cuerpo General de la Armada don
Antonio Herraiz Hidalgo de Quintana pase a la si
tuación de "retirado".
Madrid, 2 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.157/64 (D).--Se dis
pone que el Coronel de Máquinas (ET) don Miguel
Torrente Vázquez cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado" el día 30 de agosto
de 1964, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 29 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.158/64 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Te
niente de Navío D. Francisco Merino Baró, en las
siguientes categorías :
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 11 de ju
nio de 1946.
b) Cruz pensionada con 1.800,00 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959, hasta el 1 de julio
de 1960, fecha de su ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 4 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.159/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y Ley
de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962),
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio al Teniente de
Navío (e) don Luis Martín García, en la siguiente
forma :
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 3 de ju
lio de 1951.
b) Cruz pensionada con 1.200,00 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959 hasta 1 de julio
de 1960, fecha en que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 4 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.160/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y Ley
de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62),
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia 'en el Servicio al Alférez de
Navío (r) don Antonio Rodríguez Amado, en la si
guiente categoría :
a)* Cruz sin pensión, con antigüedad de 11 de
septiembre de 1945.
h) Cruz pensionada con 1.800,00 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959 hasta el 1 de julio
de 1960 en que ingresó en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Madrid, 29 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.161/64 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (DIARio
OFICIAL núms. 97 y 81), respectivamente, se con
ceden seis meses de licencia ecuatorial para Carta
gena, a partir de la fecha del notado v cumplido de
su buque, al Capitán de Máquinas D. José Manuel
Ramos Mañero, que cesará en la fragata Pizarro,
cuando sea relevado, pasando a disposición de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo (le
Cartagena.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 29 de febrero de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.162/64 (D). Con'
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. , 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Esther Méndez- García al Teniente de Má
quinas D. Antonio Cepillo Fernández:
Madrid, 29 de febrero d,e 1964.
Excmos. Sres. ...
LI
Maestranza de la Armada.
Destinos.
NIETO
N
Orden Ministerial núm. 1.163/64 (D).-Se dis
pone que el Obrero de segunda (Conductor) de la
Maestranza de la Armada Manuel Cuesta García
cese en la Agrupación NavaL de Instrucción y pase
destinado al Parque de Automovilismo número 1.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.- Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe de la ju
risdicción Central, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Examen-concurs-o.
Orden Ministerial núm. 1.164/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial núi'nero 4.918,
de 19 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 264), por
la que se convocaba examen-concurso para ir cubrien
do en la Jurisdicción Central las vacantes que le pro
duzcan en la categoría de Auxiliar Administrativo de
segunda de la .Maesfranza de la Armada, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Perso
nal de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar
termine la Superior Autoridad
Central.
4» La calificación del examen
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como
mo, a _fin de poder determinar el orden para
briendo las vacantes que se produzcan.
5.° Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoriclad de la citada jurisdicción relativa
al Tribunal que há de juzgar este examen-concurso,
el cual vedará constituido de la siguiente forma :
ser
el personal que fi
reconocido facul
en la fecha que de
de la jurisdicción
deberá ser fijada
máxi
ir cu
Presidente.-Capitán de Fragata D. José López
Aparicio y García.
Vocal.-Teniente de Navío D. Angel Moreno Bus
tamante.
Vocal-Secretario.-Auxiliar Administrativo de pri
mera D. Eliecer Granja Granja.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de abril_ de 1949 (D. O. nú
mero 157), que surtirá efectos en la fecha del examen.
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado y
separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 29 de febrero de 1964.
Excmos. Sres.
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 4.913, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1963 (D. O. NUM. 264), PARA
CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN LA JURISDICCION CENTRAL
EMPLEO
Aux. Admtvo. 3•a Mtza.
Aux. Admtvo. 3•a Mtza.
Aux. Admtvo. 3•a Mtza.
Aux. Adtntvo. 3.a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
Aux. Mmtvo. 3•a Mtza.
Aux. A(lrntvo. 3.a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
Aux, Admtvo. 3.a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRE Y APELLIDOS1
Srta. María de la Concepción Pascual
del Pobil Truyols
I). Justo Estebánez Fernández ... ••• •••
I). Francisco Molto Morant
Srta. Cristina Sáenz de Santa María
Menoyo
D. Miguel Recio Borrero ... ••• •••
D. Francisco J. Guerrero Fernández •••
D. Nicolás Caravantes Fernández
I). Pedro Cánovas, Pons ..,
Srta. María Porto Serantes ••• ••• •••
Srta. Ofelia del Pozo Nieto ... ••• •••
Srta. María M. Cuesta Moreno ... ••• .•.
Srta. María J. Carrascosa Barrón ••• .••
Srta. Purificación Gil ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• •• ••• •••
Destino actual
Museo- Naval ...
Suministros Diversos.... ...
Servicio Económico-Legal..
• • •
Estado Mayor Armada ...
Estado
•
Mayor Armada ...
Estado Mayor Armada ...
Dirección de Material... ...
Dirección de ...
Dirección de Material... ...
Dirección de Material... ...
Factoría de Subsistencias...
Factoría de Subsistencias...
Dirección de Material
Plaza para la que
se le admite
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Admtvo.
Adrntvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2•a
de 2.a
de 2.a
de 2.'
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EMPLEO
Aux. Admtvo. 3•a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
Aux. Admtvo. 3•a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
Aux. Admtvo. 3.a Mtza.
Número 56.
NOMBRE Y APELLIDOS
Srta. María A. Rag‘ Conde ...
Srta. María R. Mejías Calderón ...
Srta. María del C. Martín Azanza
D. Francisco Loro Chico ••• ••• •••
D. Julián Tortajada Sánchez ...
D. Manuel Rodríguez Fernández ...
D. Jesús Barrachina Berenguer •••
D. José López Basanta ..• ••• ••• •••
D. Angel P. Pérez Cruces ... ••• •••
D. Galo Juárez Macías ..• ••• •••
Destino actual
... Servicio de Normalización.
Estado Mayor Armada ...
... Suministros Diversos... •••
... Dirección de Material ...
... Estado Mayor Armada
... Dirección de Material
... Estado Mayor Armada
Auditoría Flota
...
Estado Mayor Armada
Dirección de Material
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
Plaza para la que
se le admite
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
•
•dmtvo. de 2.a
Admtvo. de 2.a
Adriltvo. de 2.a
Admtvo. de 2.a
Admtvo. de- 2.a
A-dmtvo.- de 2.a
Admtvo. de 2.a
Admtvo. de 2.a
Admtvo. de 2.a
Admtvo. de 2.a
Orden Ministerial núm. 1.165/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 224/64,
de 8 de enero de 1964 (D. O. núm. 10), por la que se
convocaba examen-concurso para cubrir en el Depar
tamento Marítimo de Cádiz plazas de diversas cate
gorías y oficios de la Maestranza de la Armada, y de
, conformidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal de este Ministerio, se dispone :"
1.° Queda admitido a examen el _personal que fi
gura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.9 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas. ,
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del citado Departamento relativa a
los Tribunales que han de juzgar este examen-con
- curso, los cuales quedarán constituidos de la siguien
te forma :
Para la plaza de Maestro segunda (Calderero
de Hierro y Cobre).
Presidente.-Teniente Coronel de Máquinas don
Miguel Gil Rábago.
Vocal.-Capitán de Máquinas D. José Vázquez
Garfia.
Vocal-Secretario.-Maestro primero (Montura de
Máquinas) D. Francisco Acosta Rodríguez.
Para la plaza de Maestro segundo (Delineante).
Presidente.-Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Manuel Flethes de Casso.
Vocal.-Condestable Mayor de primera D. Manuel
Pérez Fernández.
Vocal-Secretario.-Maestro segundo (Delineante)
D. José María González Outón.
Para la plaza de Maestro segundo (Montador Radio)
y Operario de primera (Instalador Eléctrico).
Presidente.-Capitán de Corbeta D. Emilio Mi
llán. Sevilla.
Vocal.-Teniente de Navío-D. Luis Martín García.
Vocal-Secretario. - -Perito Electricista clon José
Ramón Ordóñez Fontsere.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
de los Tribunales examinadores, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio
de 1949 (D. O. núm. 157), a razón de un día por
oficio.
7.0 Una vez terminado el examen, los Tribunales
formulafán las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 29 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 224, DE 8 DE ENERO DE 1964 (D. a NUM. 10), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL> DEPARTAMENTO MARITIMO
DE
CADIZ
EMPLEO
Capataz 2.° (Fundidor) ...
Operario 1.a (Sopletista)...
Operario 1.a (Delineante).
Operario 1.a (Electricista).
NOMBRE Y APELLIDOS
IV. José de Diego García ...
Domingo Ponce Mora ...
Luís Jiménez García ...
Juan Castañeda García ...
• • •
• • •
• • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
Destino actual
Taller Mixto ...
Taller Mixto ...
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
Comisión de Experiencias.
Ramo de Electricidad... ...
Plaza para la que
se le admite
Mtro. 2.° (Cald. de Hie
rro y Cobre).--Ramo de
Ingenieros.
Mtro. 2.° (Cald. de Hie
rro y Cohre).-Rarno de
Ingenieros.
Mtro. 2.° (Delineante).-
Comisión Experiencias.
Mtro. 2.° (Mont. Radio).-
Ramo Electdad. y Elec
trónica.
56.
EMPLEO
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Op. 1.a (Mont-Radio)
p. 2.a (I'nst.-Eléctrico)
p. 2. (Inst.-Eléctrico)
NOMBRE Y APELLIDOS
Leopoldo García Macías
José M. Castelló Enciso
Antonio Claros Prieto ...
Rectificaciones.
••• ••• •••
Destino actual
J. E. E. R. ...
J. E. E. R. ...
J. E. E. R. ...
••• •••
Página 653.
Plaza para la que
se le admite
▪ Mtrb. 2.° (Mont. Radio).—
Ramo Electdad. y Elec
trónica.
• Op. 1.a (Inst.-Eléctrico).
• Op. 1.a (Inst.-Eléctrico).
Orden Ministerial núm. 1.166/64 (D). Se recti
fica la Orden Ministerial número 578/64, de 27 de
enero de 1964 (D. O. núm. 25), que nombraba Maes
tro segundo (Fotograbador) al Operario de segunda
D. Jesús Tadeo de Benito, en el sentido de que éste
es el verdadero nombre y apellidos del interesado, y
o el que par error se hacía constar en la citada Or
en Ministerial.
Madrid, 29 de febrero de 1964.
..401
11
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
NIETO
Contratación de per-sonal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.167/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de
expediente incoado al efecto, en cumplimiento de lo
ordenado en el _punto 9 de la Orden Ministeri:il
Comunicada número. 938/63, de 11 de julio de 1963,
se dispone la\ contratación, con carácter fijo y con
cargo a la -partida 241.141 ,"Jornales" del Presu
puesto, (lel personal que nominalmente se reseña a
continuación, con las categorías profesionales que al
frente de cada uno se expresan y para prestar sus
servicios en la Escuela Naval Militar de Marín.
Auxitiares Administrativos.
Señorita María del Pilar Cendán Vilela.
Don Alfonso Mena de la Puente.
Señorita Agripina Porlela Freijeiro.
Oficiales de- primera.
Niquelador.—Antonio Miranda Concepción.
Mecánico-Ajustador.—Antonio Otero Quintela.
Tapicero.---Enrique Fernández Dapena.
Oficiales de segunda.
Chapista.—Eulogio Moledo Peón.
Electricista.—Agustín Miranda Alvarez.
Fontanero.-7,-Fernando Franco García.
Fontanero.--Luis Peón González.
Pintor.—José Roldán rernández.
Plomero. Arnadeo Villaverde Baltasar.
Peól--1 Ordinario.
Jósé Fernández Pifieiro.
Mujeres de Limpieza.
Josefa Acuña Ruibal.
Dolores Couso Pazo.
Carmen Fernández Santiago.
Eugenia 'González Dopa•zo.
Julia González Dopazo.
Elisa Pedrosa Landín.
Lourdes Saavedra Gabanes.
Los interesados percibirán los sueldos base, que
seguidamente se especifican, de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D.-0. núm. 150), por aplica
ción- de lo preceptua-do en el 'artículo 1.° del De
creto 1.095/63, sobre salarios del personal civil no
funciohario, quedando encuadrados en
•
la Reglamen
tación Nacional del Trabajo en las Industrias Si
derometalúrg-icas, aprobada por Orden Ministerial
de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente), con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Auxiliares Administrativos.—Mil ochocientas pe
setas -mensuales (1.800,00).
Oficiales de primera.—Dos mil doscientas ochenta
pesetas mensuales (2.280,00), equivalentes al jornal
diario de setenta y seis pesetas (76,00).
Oficiales de segunda.—Dos mil ciento noventa pe
setas mensua,les (2.190,00), equiyalentes al jornal
diario de setenta y tres pesetas. (73,00):
Peones y Mujeres de Limpieza.—Mil ochocientas
pesetas mensuales (1.800,00), equivalentes -al jornal
diario de sesenta pesetas (60,00).
Les corresponde también trienios del 5 por 100 del
sueldo que percibair en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
ya mencionada ; plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si por las circunstancias familiares pro
cede ; pagas extTaordiilárias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a •una mensualidad del sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad y demás
emolumentos laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, y lós períodos de prueba, según se se
ñalan en el artículo 58 de la Reglamentación Labo
rr
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ral Siderometalúrgica, So‘n los siguientes : Auxilia
res Administrativos y profesionales de oficio, un
mes, y Peones Ordinarios y Mujeres de Limpieza,
tina semana.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación ,de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente Orden Minis. terial.
Por el Jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus servicios les serári entre
gadas las credenciales respectivas, con arreglo a lo
dispuesto en el punto 3•0, apartado A), de la nor
ma 7.a de la Orden Ministerial número 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 28 de febrero de 1964.
I-72-<cmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.168/64 (D).---A piro
puesta del Capitán General del ,Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y en virtud de expediente incoado
al efecto, en cumplimiento de lo ordenado: en el pun
to 9 de la Orden Ministerial Comunicada núme
ro 938/63, de 11 de julio de 1963. se dispone la con
tratación, con carácter fijo y cori-cargo a la parti
da 241.141 "jornal-es" del Presupuesto, del personal
que nominalmente se reseña a continuación, con las
categorías profesionales que al frente de cada uno se
expresan y para prestar sus servicios en el Estable
cimiento que se indica :
Ramos de Ingenieros del Arsenal.
Capataces de Peones Ordinarios.
Pablo Rodríguez Baena.
Antonio Rubio Sánchez.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de dos mil ochocientas pesetas (2.800,00), de acuer
do con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), por aplicación de lo preceptuado en el
artículo 1.° del Decreto 1.095/63, sobre salarios del
personal civil no funcionario, quedando encuadrados
en la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden
Ministerial de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente), con sujeción ,a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de lo Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de _ 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Les corresponde también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciban en el momento de cumplir
los, con forme a lo que se determina en el punto 5 de
la Orden Ministerial número 938/63 ya mencio
nada ; plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami,
liar, si por las circunstanicas - familiares procede:
pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio,
equivalentes a una mensualidad del sueldo cada una,
más los aumentos por antigüedad, y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a los interesados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro 203), desde la fecha de comienzo en la prestación
de servicios.
•
Esta disposición surtirá efectos administratiyoS a
partir de la fe-cha de la presente-Orden Ministerial.
Por el Jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus servicios les serán entre
gadas las credenciales respectivas, con arreglo a lo
dispuesto en el punto 3.°, apartado A), de la nor
ma 7.a de la Orden Ministerial número 1.501/59.
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114)..
Madrid, 28 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Instructores-.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.169/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se confirma
como Ayudante Instructor del Centro de Instruc
• ción y Adiestramiento de Artillería y Tiro Naval
(C. I. A. T. A. N.) al Montador Especialista civil
de segunda (contratado) D. Carlos Garzón Sánchez.
Madrid, 3 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Montadores Especialistas civiles.—Excedencia
voluntaria.
Orden Ministerial núm. 1.170/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone que
el NIontador Especialista civil de segunda, destinado
en la j. E. E. R. del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, D. Leandro Sánchez Veiga pase
a la situación de "excedencia voluntaria" que deter
mina el artículo 45 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de fabrero de 1958 (D. O. núm.. 58).
Madrid, 3 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
De acuerdo con las designaciones realizadas por
los Departamentos intere-sados, la Comisión Intermi
nisterial creada en esta Presidencia del Gobierno para
estudiar y proponer al Gobierno un Proyecto de Or
denación y Precedencias de Funcionarios y Autori
dades, queda formada por los siguientes miembros :
Presidente.—Don José María Gamazo Manglano,
Oficial Mayor en funciones de la Presidencia del Go
bierno.
Vocales.—Don Juan Antonio Pérez-Urruti y Mau
ra, Secretario de Embajada de primera clase del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores ; D. Carlos Luaces
Saavedra, Letrado del Ministerio de justicia ; D. Luis
Tercero Sánchez, Teniente Coronel de Infantería,
octava Seccióii del Estado Mayor Central del Minis
terio del Ejército ; D. Federico Fernández de la Puen
te, Capitán de Navío, del Ministerio de Marina;
D. Teodoro Clemente Merodio, Asesor-Inspector del
Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de
'las Corporaciones Locales, del Ministerio de la Go
bernación ;•D. Luis Bengoechea Baharnonde, General
de Brigada, del Ministerio del Aire; D. Antonio Blan
co Gejo, jefe Superior de Personal, de la Secretaría
General del Movimiento.
Secretario.—Don Francisco Javier Tornos Cubi
llo, funcionario de la Secretaría General Técnica de
la Presidencia del Gobierno.
De acuerdo con lo determinado en el artículo 23
del Reglamento de Dietas y Viáticos de los Funciona
rios Públicos, de 7 de julio de 1949.
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien dis
poner que los miembros de esta Comisión perciban las
asistencias reglamentarias en la cuantía de 125 pese
tas el Presidente y Secretario, y 100 pesetas los de
más Vocales, con cargo a los 'créditos habilitados en
sus- respectivos Ministerios para este concepto.
1
Lo que comunico a VV. EE. y a V. I. para su co
nocimiento, el de los interesados y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I.
Madrid, 4 de marzo de 1964.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores, de
Justicia, del Ejército, de Marina, de la Goberna
ción, del Aire y Secretaría General del Movimien
to e Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión intermi
nisterial para estudiar im Proyecto de Ordenación
y Precedencia de Funcionarios y Autoridades.
"
(Del 13. 0. del Estado núm. 57, pág. 3.009.)
Ministerio de Hacienda.
Ilmo. Sr. : En el pleito contencioso-administrativo
número 7.875, promovido por D. José Gutiérrez Mo
rales, Fogonero de la Armada, jubilado, contra re
solución del Tribunal Económico - administrativo
Central de 19 de diciembre de 1961, que confirmó
acuerdo de la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas,- de 6 de mayo de 1961, so
bre haberes pasivos del recurrente, la Sala Quinta
del Tribunal Supremo de Justicia ha dictado senten
cia en 15 de enero de 1964, cuya parte dispositiva
dice así :
"Fallamos : Que desestimando el presente recur
so contencioso-administrativo', debemos absolver y
absolvemos a la Administración de la demanda pro
movida por D. José Gutiérrez Morales, contra reso
lución del Tribunal Económico-administrativo Cen
tral de 19 de diciembre de 1961, que desestimó la re
clarnación interpuesta contra acuerdo de la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas de 6 de mayo de 1961, que fijó los derechos
'pasivos correspondientes al recurrente como Fogo
nero de la Armada, jubilado; cuyas resoluciones de
claramos firmes y subsistentes, sin hacer especial
condena de costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la
Colección Legislativa, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandarnos y firmamos."
Y este Ministerio aceptando en su integridad el
preinserto fallo, ha dispuesto sea cumplido en sus
propios términos.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 21 de febrero de 1964.—P. D., Juan Sán
chez-Cortés.
Ilmo. Sr. Director General del Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas.
(Del B. 0. del Estado núm. 57, pág. 5.025.)
■
REQUISITORIAS
(80)
Marcos G. Madias, súbdito griego, hijo de Georgio
y de Evgenia, natural de Kardamila (Chios), de cin
cuenta y tres arios de edad, casado, Capitán Mercante,
con domicilio últimamente en la calle Davaki, 71,
Ealithea Aten (Grecia), encartado por delito de
daños producidos a un tendido de cables submarinos
en causa número 178 de _1963 comparecerá, en el
término de treinta días, ante este juzgado, sito en
la Comandancia Militar de Marina de Ceuta, calle
Calvo Sotelo, 26, 1.°, apercibiéndole que de no com
parecer se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 19 de febrero de 1964.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco Camacho.
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(81)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose' presentado el encartado en expediente judicial núniero 119
de 1964 de esta jurisdicción, Armando Suárez Gon
zález, por falta de incorporación a filas, queda sin
efecto la Requisitoria contra el mismo publicada en el
Boletín Oficial de esta provincia y DiARIO OFICIAL
DE MARINA números 29 v 37, de fechas 5 y 14 de
los corrientes, respectivamente.
Llanes, 22 de febrero de 1964.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Ignacio Hermo Miranda.
(82)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda sin efecto y valor alguno
la Requisitoria publicada en el DL‘RIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 204, corifespon
diente al día 10 de septiembre de 1951, por haber
sido habido el procesado rebelde en la causa núme
ro 34 de 1947, Vicente Puig López, y extinguida la
responsabilidad.
San Fernando, 24 de febrero de 1964.—El Coman
dante, Juez permanente, Antonio Sánchez Vergara.
(83)
José Manuel Alvarez Rodríguez, hijo de Manuel
y de Carmen, de veinte arios de edad, soltero, natural
de El Pao (Gomesendo), provincia de Orense, Estu
diante, comparecerá en el término de treinta días, a _
contar desde la publicación de esta Requisitoria,
ante el Capitán de Infantería de Marina don Secun
dino Montañés Loza, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
Por esto, ruego a las Autoridades civiles y militares
dispongan la búsqueda y captura de dicho individuo
y, caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo -de El Ferrol del Caudillo o Juez que suscribe.
Vigo, 24 de febrero de 1964.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(84)
Luis Márquez Cabeza, de treinta arios de edad,
mooltero, Ayudante Chófer, hijo de Antonio y de Car
men, natural y domiciliado en San Fernando (Cádiz),
Callejón de Croque, número 4, procesado en causa
número 183 de 1962 ; comparecerá en el plazo de
treinta días, a partir de la publicación de la presente,
ante el Juez instructor, Capitán de Infantería de Ma
rina D. José Serván Rodríguez, en el Juzgado de
Plenarios del Departamento, sito en Capitanía Ge
neral, bajo apercibimiento de que, al no efectuarla,
será declarado rebele.
San Fernando, 27 de febrero de 1964.—El Capi
tán de Infantería de Marina, Juez permanente, José
Serván Rodríguez.
(85)Francisco Vera Martín,. hijo de Juan y de Ana,
natural de INIelilla, de estado y profesión, se ignora,de diecinueve arios de edad, sin poder precisar ningu
na serias particular, domiciliado últimamente en Meli
lla, Barracas de San Francisco, número 12, presunto
inculpado por falta de incorporación a filas ; compare
cerá en el término de treinta días ante D. José MaríaHeras Antón, Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Melilla, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
En Melilla a los veintisiete días del" mes de febrero
de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María.Heras Antón.
(86)
José María Baña Agra, de veinte años de edad, hijo
de Domingo y de Josefa, natural de Outes (La Co
ruña), domiciliado en Valladares-Outes, inscripto de
Marina número 32 del reemplazo de 1963, a quien
se le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio de la Armada ; comparecerá
en el término de cuarenta días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Capitán de Cor
beta D. Marcelino López Núñez, juez instructor,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Noya,
bajo apercibimiento que, de no verificar la presen
tación en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido. lo pongan a
disposición de este Juzgado. -
Noya, 26 de febrero de 1964.—E1 Ayudante Mi
litar= de Marina, Juez instructor, Marcelino López.
(87)
Agustín Argentino Ventoso Sfintos, de veinte años
de edad, hijo de Antonio y de Manuela, natural de
Puerto del Son (La Coruña), domiciliado en Puerto
del Son, inscripto de Marina número 67 del reem
plezo de 1963, a quien se le sigue expediente judicial
por falta grave de no presentación al servicio de la
'Armada ; comparecérá en el término de cuarenta
,días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Capitán de Corbeta D. Marcelino López Nú
ñez, Juez instructor, Ayudante Militar (le Marina del
Distrito de Noya, bajo apercibimiento que, de.no ve
rificar su presentación en el plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como miktares, que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
Noya, 26 de febrero de 1964.—E1 Ayudante Mili
tar de Marina, Juez instructor, Marcelino López.
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